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JOSEP M L R I N O S A N T I S T E B A N 
A la c iu ta t d c P o l · l è n t i a , j a s i g u i d c m a n e t a c a s u a l « c n cl d e c u r s d ' e x c a v a c i o n s 
a r q u e o l ò g i q u e s o f i c i a l s , s'han d e s c o b e r t a l g u n e s m o s t r e s in t ere s sant s d 'orfebrer ia r o m a n a . 
S e n s d u h l c . un d e l s c o n j u n t s m e s s i g n i f i c a t i u s fou recuperat cl 1930 a la n e c r ò p o l i s d c C a n 
F a n a l s , durant la c a m p a n y a d e treba l l s rea l i t za t s so ta la d i r e c c i ó d c J o a n L l a b r c s B e r n a l i 
R a í a c l M . Isasi R a n s o m e . E s tractava d c d i f e r e n t s o r n a m e n t s p e r s o n a l s q u e a p a i e g u e r e n e n 
a l g u n s d e l s e n t e r r a m e n t s e x h u m a t s . L e s p e c e s foren p u b l i c a d e s a u n a m e m ò r i a a d r e ç a d a pe l s 
e x c a v a d o r s a la Junta S u p e r i o r del T r e s o r Art í s t i c o n c s r e c o l l i e n t a m b é e l s resu l ta ts g l o b a l s 
d c l e s e x c a v a c i o n s p r a c t i c a d e s durant e l s a n y s 1930 i 193 I.1 D e s p r é s , l e s j o i e s i a l g u n s d e l s 
o b j e c t e s m e s d e s t a c a t s a p a r e g u t s a Ics e x c a v a c i o n s , foren t r a m e s o s al M u s e u A r q u e o l ò g i c 
N a c i o n a l . - Fa p o c , a q u c s l c s i altres j o i e s d e s c o b e r t e s a c a m p a n y e s anter iors d i r i g i d e s per G. 
L l a b r è s , s'han donat a c o n è i x e r a m b m é s d e t a l l . 1 
Per la n o s t r a part, l 'estudi d e d o c u m e n t a c i ó i n è d i t a d ' a q u e s t e s c a m p a n y e s e n s ha 
p e r m è s r e l a c i o n a r Ics j o i e s t r o b a d e s a C a n F a n a l s a m b c a d a un d e l s enterraments. 
F i n a l m e n t , a p o r t a m u n a f o t o g r a f i a q u e i l · lus tra u n a a n t i g a t r o b a l l a d 'or fchrcr ia e n un 
enterrament de sa So lada ,* 
Les joies de la necròpolis de Can Fanals 
La re lac ió d e j o i e s r e c u p e r a d e s é s la s e g ü e n t : 
- C o l l a r d e c o m p t e s d'ai / .abeja i ane l l d c n ina del m a t e i x mater ia l { l à m . 1). A q u c s l c s 
p e c e s n o c s troben en tre l e s r e p r o d u i d e s a la m e m ò r i a d c 1934 i t a m p o c a la p u b l i c a c i ó d 'A. 
C a s t e l l a n o j a q u e s e g o n s e n s e x p l i c a l 'autora c n realitat no e s t a n f a b r i c a d e s a m b at / .abcja 
s i n o a m b pas la d c v idre . A m b d u e s aparagucren a la t o m b a n ú m . 4. 
- Co l lar d c c o m p t e s d'atzabeja e n c a s t a t c n or a m b lanca t a m b é d'or { l à m . I) . 
- A n e l l d'or a m b p e d r a d 'àgata s o b r e la qual lé gravat un c a p d ' à g u i l a ( l à m . I) . 
A q u e s t a p e ç a i cl c o l l a r anter ior e s trobaren a la t o m b a n ú m , 2 , 
- C o l l a r d'os i p e r l e s a m b c a d e n e t a i t a n c a m e n t d'or ( l à m . 2 ) . 
Juan LLAURÉS: Rafael ISASI: Exctmieiimex en tos terrenos donde estuvo enclavada la andad romana 
de Pollentia {Baleares, isla de Mullàveu, término municipal de Alcudia): Memoria de tos srahajos 
practicados en 1VJ0-31. Madrid, 1934, 31. 
Sobre la problemática i repercussions que aquest fel comportà vegeu cl ircball dc José MERINO: "La 
sortida de materials arqueològics de Pol·lèntia envers al Museo Arqueológico Nacional". El Nostre 
Patruitoïn Cultural (IH Congrés), Palma, 1994. 39-50. 
A. CASTELLANO HERNÁNDEZ: "Joyas romanas de Pollcnlia Alcudia, Mallorca en el Museo 
Arqueológico Nacional." Boletín del Museo Arqueològica Nacional. XV. n". I i 2. 121-128. 
La fotografia cs iroba dins els papers corresponents a la campanya de 1930, amb la resla deia 
documentació dc Ics excavacions dc Pol lenlia que conslilucix l'expedienl núm 1058 de l'urxiu de G. 
Llahrés (Juinlana d'acord amb la numeració atorgada per la Biblioteca Cabriel Llabrés de l'Ajuntament dc 
Palma. 
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- Arracades d'or atnh quairc lòbuls adornáis amb una perla al cenire (làm. 2). 
- Anell signatari d'or amb cnlall dc pedra de cornalina tol rcprcscniani una àncora i 
dos peixos penjant dc la creu (làm. 2). Aquestes tres darreres joies cs trobaren juntes a 
l'cntcrramcnt núm. 10. 
- Arracades grosses d'or, de fina labor calada, al ccnlrc dc Ics quals hi ha una pedra 
quadrada maragda i a cadascun dels penjolls un reblit dc pasla vítria verda (làm. 2). 
- Cadeneta d'or amb alguns grans blaus (làm. 2). 
- Anell d'or amb una ametista (làm. 2). Novament aquestes peces podem airibuir-les 
a la tomba núm. 17. 5 
No ca] insistir que l'estudi sistemàtic dc Can Fanals està per fer, de la mateixa 
manera que del conjunt dc les necròpolis dc Pol·lcntia. Tanmalcix, poc ho faciliten les 
informacions trameses pels arqueòlegs del moment, avars a l'hora de llegar-nos descripcions 
detallades dc Ics excavacions i presentant cls materials dcscontcxlualitzats, com si d'un bolí 
cs tractàs. En aquest sentit Cs ben il·lustratiu de Testal d'improvisació amb que cs treballava 
i el desconeixement del que s'anava descobrint, cl contingut d'una carta de R. Isasi a Joan 
Llabrés datada el 8 d'agost del 1930, durant cl desenvolupament dels treballs: 
Amigo Llabrés. L·i fortuna nos sigue favoreciendo. Hoy al salir dc las 
oficinas et ordenanza de la Comisión, al ver que no encontraba los tomos de 
Estudis Catalans, me bajó varias Memorias de Excavación y entre ellas la de 
ta Necrópolis romana-cristiana de Tarragona. Ahora después de haber pasado 
una ojeada rápida me convenzo de que los sepulcros de estos dias que 
encontramos en el "Campo de la muerte" como yo lo llamo, pertenecen a una 
necrópolis de Potlenlia. Que los clavos corresponden a ataúdes (¿romano-
cristiano?). Que el que descubrimos a última hora el martes último y en que 
se halló fragmentos de àmfora pertenece a sepulcros construidos con 
fragmentos de idem, etc, etc. 
Malgrat tot ens estranya que no s'haguin recollit nolícies publicades, lant a la 
memòria dc 1934 com cn trchalls posteriors, 7 i que fan esment a la troballa dc fonaments 
d'edificis sota Ics tombes, quan cs parla dels límits màxims assolits per la ciutat. Reforça 
aquesta presència l'aparició a Can Fanals de peces importants que res tenen a veure amb la 
necròpolis com és cl cas d'una terracotta arquitectònica acabada cn un cap dc lleó o cl capel 
dc marbre d'un Eros." Va) a dir que la ciutat cronològicament anlcrior a la necròpolis dc Can 
Fanals arribava fins aquesta zona?. En aquest contexte, te algun sentit la referència a una 
murada vora cls enterraments? 9 Tanmateix cl que més ens sorprèn cs que ningú hagui 
reparal una de les joies, que presenta a l'anell, al ccnlrc, la imatge d'una ancora de la qual 
penjen dos peixos. Tot i que sigui un clement menor la seva presència ens planteja nous 
interrogants. Especialment pel fet d'apareixer cn un contexte antic per aquest tipus dc 
Les descripcions dc Ics joies són les mateixes publicades al meu article José M E R I K Ò : "La sortida de 
materials arqueològics dc Pol lent i a envers al Museu Arqueológica Nacional', Et Nostre Patrimoni Culturo! 
Ull Congrés), Palma. 1994. 46 i són inducció de les descripcions originàries de J. Llabrés 
La carta es troba al mateix expedient 1058 dc l'arxiu de G. Llabrés. 
M. ALMAGRO GASCH, L R AMORÓS AMORÓS: "Excavaciones en la necrópolis romana de Can 
Fanals de Pollentia. Alcúdia, Mallorca". Antpurtas. XV-XVI. 195.1-1954. 237-278. 
A. ÜALIL lLLANA: ".Copia romana dc un Eros de Ltsipo ballada en Pollentia", Musurqa. XV. 1976, 69¬ 
72 
Al plànol de la necròpolis publicat a la memòria de 1934 cs fa referencia a una murada, encara que 
crec cal valorar la notícia amb prudència. 
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representacions. Ens trobam per això davant una dc Ics evidències arqueològiques més 
primitives d'acceptació dc la simbologia cristiana per part de la població dc Pol·lèntia i per 
extensió de Mallorca? 
Les joies de sa Solada 
EI segon conjunt que presentan! correspon a l'aixovar d'una tomba descoberta cl 
1902 a la linca de sa Solada, veïna de Can Fanals i del teatre de Pol·lèntia. 1 0 Com en cl cas 
anterior, coneixíem la relació dels objectes trobats arran dc la descripció que cn fa B. 
Vcniayol: 
a) dos pendientes, cuya ganchillo estaba disimulado por un rosetón del 
que pendía una cadenilla, lo que sostenia un crucero; de éste colgaban tres 
cadenillas rematadas en esférulas de oro; b) una fíbula circular con cuatro 
piedras preciosas engastadas en su parle superior; c) una cadenilla de cuya 
parte central colgaba un medallón con una figura labrada: d) un cinturón 
formado por una triple cadenilla que. en tramos de unos 20 etn, sus extremos 
dos a dos enlazaban una especie de hebilla y tos dos extremos libres en uno 
llevaba un anillo y en et otro un ganchito. 
Malgrat tot, la manca d'una representació gràfica dificultava la seva atribució i 
coneixement. Entre els papers dc J. Llabrés hem tingut la sort dc trobar la fotografia que 
il·lustra la importància de la troballa (làm. 3), Desconeixem la destinació d'aquest conjunt 
encara que. segons algunes notes dc J, 1.labres, fou venut a un col·leccionista. 
Esperant que aquestes breus notes facilitin l'estudi dc les joies per part d'especialistes 
i contribueixi en darrer extrem al millor coneixement de Pol·lèntia. 
Por identif icar les f inques que cons t i tue ixen Pol · lènt ia v e g e u A m o n i o ARRIBAS PALAU: "Pollcntia: 
p r o b l e m a s de topograf ía > c o n s e r v a c i ó n de la c iudad". Syntpostum de aráutidttgía; l'allenna y Ui 
ii>mmñ:x\ciiii\ de las Baleares. Palma. 1983, Í 5 - 4 6 , 
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R E S U M 
El present treball pretén aportar noves dades sobre algunes de les joies trobades 
a Can Fanals i Sa Solada dc Pol lènlia. Així mateix, ei lema ens serveix de 
pretexte per a reflexionar sobre alguns aspectes generals de l'evolució de la ciutat. 
R E S U M E N 
El presente texto pretende aportar novedades sobre algunas joyas descubiertas en 
Can Fanals y Sa Solada de Pollcntia. Además el lema cs ulili/ado como pretexto 
para reflexionar sobre algunos aspectos generales que afectan a la evolución dc la 
ciudad 
A B S T R A C T 
The imention of ibis paper is lo give iníormalion about sonto piceos ol'jcwelry 
discovered in Can Fanals and Sa Solada of Pollcntia. In addilion ibis ilicmc hclps 
us to rcílecl upon somc global aspeets oí ihc lown's urban evolulion 
